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《教育部关于加强新时代教育
科学研究工作的意见》解读（笔谈）
［编者按］ 在中华人民共和国成立70周年之际，教育部印发了《关于加强新时代教
育科学研究工作的意见》。这是以教育部名义印发的第一个关于教育科学研究工作的规
范性文件，充分体现了党和政府对教育科学研究工作的高度重视，积极回应了教育科学研
究工作者的热切期盼，对进一步改进新时代教育科学研究工作具有重大意义，为加快推进
教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育注入了强大动力。本期约请权威人士
（按年龄排序），全面深入阐释文件精神，推动文件贯彻落实。
对教育科学研究工作者的
期待、鼓励和鞭策
潘懋元（厦门大学文科资深教授）
作为一名教育科学研究工作者，我十分
高兴地读到教育部颁发的第一个有关教育科
学研究工作的规范性文件——《关于加强新
时代教育科学研究工作的意见》（以下简称
《意见》）。文件的颁发，体现了教育领导管理
部门对教育科学研究工作重要性的肯定，并
对教育科学研究工作提出了指导意见；同时，
也体现了教育领导管理部门对教育工作的引
领从经验层次跃升到理论层次，更重要的是
体现了国家对教育改革创新的文化自信。
《意见》在指导思想上提出，要“推动建
设具有中国特色、世界水平的教育科学理论
体系，不断提升教育科学研究质量和服务水
平，为加快推进教育现代化、建设教育强国、
办好人民满意的教育提供有力的智力支持和
知识贡献。”这是对我们教育科学研究工作者
的期待、鼓励和鞭策。
我的教育科学研究领域，是建立具有中
国特色的高等教育学科，培养高等教育学科
的理论工作者和具有理论水平的高等教育领
导管理工作者。四十多年来，在建立中国高
等教育学科的基本理论体系和教材体系上，
做了一定的奠基工作。由于是土生土长，未
免显得土里土气。虽然具有中国特色，但是
难以达到世界水平。因此，有必要从西方一
些先进的教育理论汲取养料，扩大眼界。但
要坚持文化自信，不忘初心。因为我们要建
立的是中国特色的社会主义高等教育学，而
不是对西方高等教育理论的效颦。
《意见》共5项20条，对我们教育科学研
究工作者，多有鼓励与指导作用。例如，第一
项第二条，提出要“推动跨学科交叉融合”，这
对于高等教育学科的发展非常重要。高等教
育科学研究工作，必须具有多学科的视角，包
括教育社会学、教育政治学、教育经济学、教
育文化学、教育心理学以及教育生态学，等
等。不能只就教育谈教育，要从不同的学科
视角研究高等教育问题。
又如，第三项第十三条提出要“探索教
育本质和规律”，这是教育科学研究工作者最
基本的任务。教育现实问题的研究与教育基
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本理论（本质和规律）的研究，应当是两条并
行而有所交叉的轨道。教育科学研究应是从
现实问题的实践中探讨理论，以理论指引现
实问题的研究。我所提出的教育内外部关系
规律，就是从大量的现实现象和历史总结中
提升的。然后，我又以教育内外部关系规律
来观察多种多样的现实问题。这一探索，在
《意见》第三项第十三条得到了明确的支持。
最后，《意见》第五项的第十八、十九、二
十条，既体现教育科学研究工作的困难与诉
求，也是对教育科学研究工作者全面的关心
与支持。第十八条提出“加强党对教育科学
研究工作的全面领导”。第十九、二十条，针
对教育科学研究工作的实际困难与需求，对
科研经费投入机制的规范，教育咨询服务制
度的建设，加大信息共享的力度，以及为教育
科学研究提供适用、及时、有效的数据信息
等，都是我们教育科学研究工作者所渴求的。
当然，这一规范性文件的落实，还有待
于上下共同努力。一方面，教育领导管理部
门要按文件的精神和具体的规定来领导管理
教育科学研究工作；另一方面，教育科学研究
工作单位和个人要切实按照有关规定运作。
通过上下协同，我们定能创新中国教育科学
研究的新局面，推动中国向教育强国迈进。
加强教育科学研究
推动教育现代化
顾明远（北京师范大学文科资深教授）
最近教育部发布了《加强新时代教育科
学研究工作的意见》（以下简称《意见》），指
出，“教育科学研究是教育事业的重要组成部
分，对教育改革发展具有重要的支撑、驱动和
引领作用。”《意见》对新时代教育科学研究的
发展提出了新的要求和意见，并规划了教育
科学研究发展的目标，明确了教育科学研究
的指导思想、原则和具体措施，对今后教育科
学研究具有重要指导意义。作为一个老教育
理论工作者，备受鼓舞。贯彻落实《意见》，我
认为要重视以下几点。
一要高度重视教育科学研究在教育发展
和改革中的重要作用。习近平总书记在全国
教育大会上强调，“教育是国之大计、党之大
计。”教育改革和发展需要依靠教育科学研究
的支撑，因为教育是有规律可循的，青少年儿
童的成长也是有规律的。当今世界，正面临
着前所未有的大调整、大变局，科学技术的迅
猛发展、生产力的不断变革，无不影响到人们
的生产和生活。教育如何满足新时代的要
求，同时利用新的科学技术来探索教育发展
和人才培养的新规律，是教育工作者的使
命。无论是教育理论工作者还是教育实践
者，都要重视教育科学研究，以科研兴教、以
科研兴校，促进教育现代化。
二要坚持党对教育科学研究工作的全面
领导。中国特色社会主义教育理论建设，要
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指
导，要认真学习习近平总书记关于教育的重
要论述。党的十八大以来，习近平总书记对
教育工作发表了一系列重要讲话。他在2018
年全国教育大会上的讲话，提出了我国教育
改革发展一系列新理念、新思想、新观念。总
结的“九个坚持”，全面论述了教育的本质、目
的、任务和培养目标，为中国特色社会主义教
育理论体系建设奠定了理论基础。习近平总
书记坚持马克思主义关于人民实现自身解放
的思想，始终把人民群众的利益放在第一位，
“坚持以人民为中心”是中国特色社会主义教
育理论的核心。
三要坚持理论与实践相结合，提高教育
科学研究质量和服务能力。教育科学研究要
围绕国家经济社会发展的战略部署，把握社
会变革的大形势、大趋势，加强教育宏观决策
和发展战略研究，提升教育政策和科学化水
平；要围绕中央关心、社会关注、人民关切的
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